






Transhumanizam – filozofska osnova
Sažetak
Članak donosi pregled najosnovnijih postavki transhumanističkog pokreta. Transhumanis-
tički pokret počinje krajem 20. stoljeća i zalaže se za korištenje tehnologije u svrhu unapre-
đivanja ljudskog stanja. S obzirom na izvjesnu razinu sličnosti s posthumanizmom, pregled 
transhumanizma počinje analizom osnovnih pojmova: transhumanizam,	posthumanizam,	
transhumano	biće i posthumano	biće. Nakon toga, transhumanizam se proučava iz perspek-
tive različitih disciplina. Te su discipline: filozofija znanosti, metafizika, etika, filozofija 










Fukuyama	 u	 časopisu	Foreign Policy	 transhumanizam	 je	 uvrstio	 upravo	 u	
neke	od	najopasnijih	ideja	na	svijetu	(usp.	Fukuyama	2009).	Stjecanje	jedno-
značnog	mišljenja	o	 transhumanističkom	pokretu	dodatno	otežavaju	brojne	








stavanju	 uz	 transhumanstički	 pokret,	 zbog	
akademske	 čestitosti	 ističem	 da	 od	 student-
skih	 dana	 transhumanizam	 smatram	 općeni-
to	 pozitivnim	 fenomenom.	 Osobni	 odnos	 s	
transhumanizmom	 na	 stranu,	 čak	 i	 najhete-
rodoksniji	transhumanist	mora	uvidjeti	diver-
gentnost	 tog	 pokreta,	 brojna	 relevantna	 po-
dručja	istraživanja	koja	do	sada	nisu	značajno	
obrađena	 unutar	 transhumanističke	 misli	 i	
konkretne	probleme	s	kojima	se	zagovornici	
transhumanizma	susreću.	U	tom	je	kontekstu	
pronalazak	 valjane	 kritike	 transhumanizma	
i	 uspostavljanje	dijaloga	 s	kritičarima	važan	
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nističke	 filozofije.	 Prikazivanje	 složenog	 fenomena	 poput	 transhumanizma	
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radilo	bi	se	o	radikalnoj	novosti	u	društvu.	U	tom	kontekstu	čini	se	korisnim	











S	druge	pak	 strane,	definicija	 transhumanog	bića	bitno	 je	 jednostavnija.	U	
knjizi	koja	je	definirala	rani	transhumanizam,2	Are You a Transhuman?: Mo-






























korisno	 usporediti	 s	 tekstom	 koji	 je	 napisao	
Max	More	 (usp.	More	 2013a).	Njihovi	 tek-
stovi	o	povijesti	pokreta	posebno	su	važni	jer	
su	 obojica	 sudjelovali	 u	 važnim	 trenutcima	
razvoja	transhumanizma.	Max	More	ponudio	
je	 prvu	modernu	 definiciju	 transhumanizma	
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2.3. Transhumanizam

























posjedovati	nove	fizičke	i	kognitivne	sposobnosti	 i	biti	oslobođeni	patnje	 i	boli	od	starenja	 i	













gućnost	 tradicionalnih	 metoda	 promjena	 čovjeka.	 Na	 primjer,	 ulaganje	 u	


















vanja	 slobodnog	napretka	 jedna	 je	od	najvažnijih	 točki	 tenzije,	bilo	unutar	
transhumanističkog	pokreta,	 bilo	 između	 transhumanista	 i	 njihovih	 kritiča-

















tehnika	 koje	 se	mogu	koristiti	 da	 bi	 se	 poboljšala	 neka	 dimenzija	 ljudskih	
karakteristika	nevjerojatno	širok,	gotovo	je	nemoguće	sastaviti	sveobuhvatnu	
























Za	 temeljit	 prikaz	 napredne	 umjetne	 inteli-
















Za	 tehničku	 analizu	 nanoračunala	 vidi:	Hall	
2013.
11




































2.5. Tehnika i tehnologija
Prije	prelaska	na	promišljanje	različitih	dimenzija	transhumanističkog	pokre-
ta	nužno	 je	osvrnuti	 se	na	 još	 jedno	 terminološko	pitanje,	 a	 to	 je	upotreba	
izraza	 tehnika	 i	 tehnologija.	 Marija	 Selak	 u	 knjizi	 Ljudska priroda i nova 
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tehničke	znanosti,	a	ne	 tehnološke	znanosti	 ili	 tehnologiju.	U	pisanju	ovog	
rada	prihvaćam	nemogućnost	povlačenja	 jasnih	 i	nedvosmislenih	demarka-












stoljeća	praktički	uvijek	 identificirali	kao	strogi	 racionalisti«	 (More	2013a:	
6).	Sam	More	zalaže	se	za	pankritički	racionalizam	u	kojem	»nema	temelja	




Epistemološka	 pozicija	 koja	 kontinuirano	 preispituje	 osnovne	 postavke	 od	
kojih	 je	sazdana,	da	bi	 ih	učinila	boljim,	elegantno	se	uklapa	u	 transhuma-
nističku	filozofiju.	 Iako	More	 ističe	da	su	 transhumanističke	epistemološke	
pozicije	vrlo	divergentne,	neke	se	pozicije	očito	bitno	lakše	uvrštavaju	u	trans-







stvarnosti	koji	se	sastoji	od	misli,	 teorija	 i	drugih	simbola,	 te	u	udjelu	stvarnosti	koji	ovisi	o	
mislima,	teorijama	i	drugim	simbolima	na	načine	koje	bi	znanost	mogla	razotkriti.«	(Godfrey-
Smith	2003:	176)










stoji	 i	međusobni	 utjecaj.	 U	 ovom	 specifič-

















































U	tom	kontekstu,	upravo	 je	dinamičan	 i	otvoren	pristup	 transhumanizma	u	
skladu	s	urođenom	otvorenošću	promjeni	koja	karakterizira	ljudsku	prirodu.	











































vota.	 Taj	 je	 aspekt	 transhumanizma	 posebno	 otporan	 na	 kritiku	 jer	 većina	
široko	prihvaćenih	etičkih	sustava	pozicionira	ljudski	život	kao	nešto	izrazito	
visoke	etičke	vrijednosti.	Borba	protiv	produljenja	života	borba	je	protiv	ži-
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tovo	 zanemarivim.	S	druge	 strane,	 ako	ne	postoji	 neko	 finalno	 stanje	 koje	
se	izjednačava	s	moralnim	dobrom,	puno	je	teže	pronaći	neko	drugo	stanje	
koje	 je	zbog	 toga	moralno	 loše.	Pitanje	odnosa	slobode	 i	moralnog	statusa	
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neuspjeha)	čovjeku	će	puno	reći	o	opravdanosti	nekih	ontoloških	kategorija	













































































Vrijedi	 uzeti	 u	 obzir	 i	 političku	dimenziju	 transhumanizma,	 osobito	nakon	
američkih	predsjedničkih	izbora	2016.	godine.	Jedan	od	kandidata	na	tim	iz-








uzeti	 u	 obzir	 i	 da	 se	 na	 izbore	 2020.	 godine	 kandidirao	 kao	 libertarijanac,	
a	 ne	 transhumanist.	 Iako	Max	More	 prihvaća	 da	 su	 većina	 transhumanista	





Od	 relativno	 rubnih	političkih	opcija,	 za	akademsko	proučavanje	 i	 shvaća-
nje	 transhumanizma	 bitno	 je	 važnije	 pitanje	 postojanja	 konciznog	 i	 široko	









































Glavna	 je	 ideja	 proaktivnog	 principa	 izbjegavanje	 nekritičkog	 prihvaćanja	
ili	nepromišljenog	odbijanja	novih	tehnologija,	a	taj	princip	treba	omogućiti	
fleksibilno	razmišljanje	o	novim	tehnologijama	koje	što	objektivnije	procje-
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Lovro	Furjanić
Transhumanism – Philosophical Foundations
Abstract
This paper features an overview of the foundations of transhumanism. The transhumanist move-
ment has existed since the end of the 20th century and espouses the use of technology for enhanc-
ing the human condition. Due to a certain level of similarity to posthumanism, this overview of 
transhumanism begins with an analysis of basic terminology: transhumanism,	posthumanism, 
the transhuman	being and the posthuman	being. After that, transhumanism is studied from the 
perspectives of different disciplines. These disciplines are: philosophy of science, metaphysics, 
ethics, philosophy of mind, philosophy of religion and political philosophy.
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